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S a t u r d a y , J u n e 4 , 2 0 1 6 
1 0 : 0 0 a.m. 
Paramount Theatre 
Aurora, Illinois 
P R O G R A M 
Prelude Illinois Mathematics and Science Academy 
IMSA Graduation Choir 
Selections performed by the IMSA Graduation Choir Emily Sites 
Conductor 
Selections performed by the IMSA Graduation Band Mary Beth McCarthy 
Conductor 
Processional Illinois Mathematics and Science Academy 
IMSA Graduation Band 
Pomp & Circumstance from Military Marches op.39, no.1 Edward Elgar 
(Please rise as the graduates enter and remain standing for the Pledge of Allegiance.) 
Pledge of Allegiance Heidi Dong 
President, Student Council 
Reflections on IMSA and Graduation Day Heidi Dong 
Reflections on IMSA and Graduation Day Akshay Verma 
Vice-President, Class of 2016 
Introduction of Commencement Speaker Sheila MB Griffin 
Chairman, Board of Trustees 
Commencement Address Neil Shubin, Ph.D. 
Robert R. Bensley Distinguished Service Professor of Anatomy 
Presentation of the Class of 2016 Marie Dillon Dahleh, Ph.D. 
Principal 
Acceptance of the Class of 2016 Jose M. Torres, Ph.D. 
President 
Presentation of Diplomas and Medallions Sheila MB Griffin 
Jose M. Torres 
Presentation of Candidates Andrew Adams 
Member, Class of 2016 
Cristal Quinones 
Member, Class of 2016 
Recessional Illinois Mathematics and Science Academy 
IMSA Graduation Band 
Graduation Marshals Members, Class of 2017 
Madison Dong Joseph Palakeel 
Raghuram Koganti Shrey Patel 
Aneesh Kudaravalli Heena Srivastava 
Vainius Normantas Amy Xie 
(Please remain in the Theatre until all graduates and staff have exited.) 
Amber Geneva Acquaye 
O'Fallon 
Andrew James Adams 
Champaign 
Jorge Isaac Adorno 
Aurora 
Deborah Oluwaseun Agoye 
Country Club Hills 
Niharika Agrawal 
North Aurora 




Aman Sanjay Asija 
Barrington 
Jake A. Bail 
Ashton 
Mobolaji Olufemi Bankole 
Wheaton 
William Louis Bauer 
Bloomington 




Joshua Adam Burke 
Darien 
Lauren Louise Bystrom 
Orland Park 
Jamie Lee Candler 
Caseyville 
Xiomara Felicia Cardona 
Aurora 
Grace Linden Carlberg 
Fox River Grove 
Enrique Cervantes 
Cicero 




Catherine Yi Chen 
Naperville 
Jason H. Chen 
Dunlap 
Kevin J. Chen 
Lake Villa 
Gloria Eunyoung Choi 
Schaumburg 
Esther Suein Chung 
Savoy 
Tyler Martin Cluff 
Lockport 
Kaitlin Faith Coltharp 
Aurora 
Benjamin Rajish Cooper 
Hoffman Estates 
Daniel Joseph Costa 
Fairbury 
Maya Strongheart Costales 
Springfield 
Nicholas William Damen 
Chicago 




Sarah M. Dovgin 
Tinley Park 
William Cartwright Drennan 
St. Charles 
Matthew K. Dyas 
Naperville 
Sarah Elizabeth Eaton 
Elmhurst 
Christoph Franz Teichert Eckrich 
Bloomington 
Drake Thomas Eidukas 
Lake in the Hills 
Alec James Elston 
Bannockburn 
Meridith Pudlewski Embry 
Park Forest 
Chase Rylan Engelbrecht 
Freeport 
Erin Anne Engstrom 
Brookfield 
Kevin Seamus Engstrom 
Brookfield 
Nathan Rohan Errampalli 
Bourbonnais 
Michael David Etzkorn 
Lisle 
Reid John Fikejs, Jr. 
Lockport 
Ethan Michael Stanley Fisher 
Mundelein 








Alice L. Gong 
Naperville 
Crystal F. Gong 
Naperville 




Paxton J. Greco 
Glenarm 








Rajangad Singh Gurtatta 
Naperville 
Skylar Ursula Harris 
Oak Forest 
Ethan Jacob Heidrich 
Oswego 
Faithe Alexandra Hill 
Oak Park 
Kevin Joseph Hinterlong 
Sugar Grove 
Cindy T. Ho 
Naperville 
Daniel John Holley 
Joliet 
Cameron Joseph Hudgins 
Murphysboro 
Nicholas Andrew T. Inocencio 
Sycamore 
Varun V. Iyer 
Springfield 
Joseph Obinya Jagusah 
Rock Island 
Gabriel Elias Jankowski 
Lake in the Hills 
Divya Lakshmi Jasthi 
Aurora 
Emily Catherine Jia 
Hoffman Estates 
Kirstin Ashley Johnson 
St. Charles 
Miranda Rose Kalinowski 
Sugar Grove 




Chinyere Maat Kemet 
Chicago 
Ashley Lynn Kerley 
Earlville 
Andrew Hyunho Kim 
Naperville 
Gene Woo Kim 
South Barrington 
Trennedy Daniel Bria Kleczewski 
Elgin 
Joshua Jay Kleinman 
Naperville 
Camden Won Suk Ko 
Aurora 




Jin Paige Komerska 
Caledonia 
Violet Jean Konopka 
Poplar Grove 
Niresh Trishan Kuganeswaran 
Dunlap 
Arun A. Kumar 
Naperville 
Fiona M. Kurylowicz 
Park Ridge 
Sarah Elizabeth Leahy 
Galesburg 






Faith Elizabeth Leslie 
Yorkville 




Alan Sixiao Liang 
Lake Zurich 
Angelina S. Liao 
Lake Forest 
Julian Alexander Kulys Litvak 
Springfield 




Kameda Amyna Mallory 
Chicago 
Julien Evan Mathie 
La Grange Park 
Sabrina Lynn Matthews 
Beecher 
Emoonah B. McClerklin 
Richton Park 




Noor Sultan Michael 
Lombard 
Nicholas Charles Michuda 
Geneva 
Neal Ankur Modi 
Carpentersville 
Luke Andrew Morrical 
Peoria 
Sarah Anna Mou 
Peoria 
Naima George Muckom 
South Elgin 
Alexandra Luminita Murarus 
Algonquin 
Jose Trinidad Muratalla 
Cicero 
Continued on back page 
Manojna Namuduri 
Aurora 
Eleanor Mary Naudzius 
Park Ridge 
Paul Justin Nebres 
Naperville 
Christopher Zack Ni 
Rockton 




Stefanie Monique Ochoa 
Berwyn 
Charmaine Y. Ong 
Lisle 
Justin J. Orr 
Chicago Heights 
Arthur Alejandro Ortiz 
Bridgeview 
Arianna Leigh Osar 
Belvidere 
Michelle Suehyun Park 
Savoy 
Seong Won Park 
Sycamore 
Kyle Fitzgerald Parker 
Naperville 
Khusbu Suresh Patel 
Elk Grove Village 
Vishal Shah Patel 
Bloomingdale 




Jessica Lu Phung 
South Barrington 




Samuel H. Qian 
Naperville 
Joy Helen Qiu 
Naperville 
Cristal Del Carmen Quinones Gonzalez 
West Chicago 
Nathaniel Adrien Rabideau 
Freeport 








Isabella Diana Reda 
Westchester 
Tavis Jahi Reed 
Oswego 
Erich Stephen Remiker 
Western Springs 
Alan Zhang Ren 
Naperville 
Taylor Anne Reyes 
Woodstock 
Anabel Iris Rivera 
Burr Ridge 
Joshua Kiel Miguel Rodriguez 
McHenry 
Nicholas Alberto Rodriguez 
Barrington 
Christopher Thomas Rogers 
Sycamore 




Joshua T. Rosenthal 
Barrington 
Samuel Evan Rousser 
Sullivan 








Elysia Symona Sawyers 
Park Forest 
Kaitlyn Marie Schmieder 
North Aurora 






Aadit P. Shah 
Bloomingdale 
Tyler Harris Syed Shah 
Collinsville 
Tiger Shi 
Lake in the Hills 
Maxwell Edwin Shramuk 
Oswego 
Megan Renee Smiley 
Anna 








Katherine Anna Su 
Woodridge 
Jeanette Jacquelyn Suarez 
Piano 




Patrick Charles Swearingen 
Joliet 
Katherine Lynn Swerbenski 
Woodstock 
Nicole Angela Tartaglia 
North Aurora 
Nikhilesh Kumar Thota 
Peoria 
John A. Valin 
Park Ridge 




Thomas Stone Wan 
Clarendon Hills 
Brice L. Wang 
Naperville 
Livia Maria Way 
Piano 
Melissa X. Wen 
South Barrington 
Aspen Rose Wheeler 
Rochelle 




David Lin Xu 
Naperville 




Franklin Feihu Ye 
Peoria 






Calvin Yang Zhu 
Aurora 
Attending IMSA is a gift filled with unique educational experiences, wonderful friends and lasting memories. We thank those who pay it 
forward by donating to the IMSA Fund for Advancement of Education. These gifts make student experiences like this Commencement 
ceremony at the Paramount Theatre possible. 
If we do what we know and feel is right, it is bound to happen that among our graduates there will be numbered 
scientists, engineers, and those who go on to earn degrees in law and letters. There are likely to be those few 
who create new intellectual worlds, cure a dreaded human ailment or in some other way significantly influence 
life on our planet. Our philosophy will be to treat our charges as if each one is capable of this extraordinary 
achievement. Only one such product will make the effort and expense of this school for its entire duration 
worthwhile. 
Statement by Dr. Leon Lederman, 
Adopted by IMSA Board of Trustees, 1985 
